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Rahoitus-ja  yhteistyökumppanit  Vuosilustonäytteiden 
otto on osa kenttätyötä. 
Taking tree ring samples 
is  part of the field work.  
B3nmue KepHoe aodoebix  Koneu, 
-  wacmb noneebix paöom. 
Hankkeen kokonaisbudjetti  on noin 562 000 €. Euroopan  
Unionin rahoitus koostuu  Interreg- (237  440 €)  ja  Tacis  
osuuksista  (150000  €).  Kansallista vastinrahaa saadaan 
Lapin  ympäristökeskukselta  noin  158 000.  Hanketta  koor  
dinoi Metlan Kolarin toimintayksikkö.  
Pohjoiset havumetsät  
Northern boreal  forests  
CeвepHbie бopeaлbHbie лeca 
CnoHcopbi  m  coTpyflHMHaK)inne ncnonHHTenn  
Kumppaneita ovat 
• Lapin  yliopiston  Arktinen  Keskus,  Rovaniemi 
• Venäjän  tiedeakatemian Kuolan tiedekeskus: 
-  Pohjoisten  ympäristöongelmien  laitos,  Apatiitti 
-  Polaaris-alpiininen  kasvitieteellinen puutarha  
instituutti,  Kirovsk  
• Murmanskin alueen metsätaloustoimisto,  Venäjän  
luonnonvarainministeriö 
• Arkangelin  teknillinen yliopisto  
• Pohjoinen  metsätalouden tutkimuslaitos,  Arkangel  
Director  of  the project  
Esa Huhta 
+ 358 50 391 3510 
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OoiiiMH OKMKer npoeKTa cocraßJiaer  okojio 562000 €.  
HHBeCTHUHH hjipOnCHCKOI  O  COK)3a  COCTO3T  H  3  npOipaMM  
HHTepper  (237440  e)  h Tacnc (150000  e). Pa3Mep  
HHBeCTHUHH  PernoHajibHoro HeHTpa  oKpyacaiomeH 
cpeabi JlanjiaunHH cocTaßnaeT  158 000 €. Koop/pmaTopoM  
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CoTpyflHMHaioLune  ncno/iHme/iM 
• ApKTHHeCKHH  UCH'i p  JlailJiail/ICKOrO yHHBepcHTeTa, 
POBaHMeMM 
• HHCTHTyT  ripOOJICM  npOMHUIJieHHOH 3KOJIOFHH  
Ceßepa  KHL[ PAH,  AnaTHTbi 
• 1 loJiapilO-AjIbIIHHCKHH ÖOTaHHHeCKHH  Cafl- 
HHCTHTyT  KHH  PAH KnpOBCK 
• AreHTCTBO necHoro  xo3JiHCTBa no MypMaHCKoft  
OÖJiaCTH  
• ApxaHreubCKHH  rocy.iapcTßCHHbiH  TexHH LiecKHH 
YHHBepCHTeT  
• CeBepHHH HHCTHTyT  
necHoro  xosMHCTBa.  ApxaHrenbCK 
Asiantuntijoina hankkeeseen osallistuvat 
• Helsingin  yliopisto  
• Suomen Ympäristökeskus  
• Pietarin valtiollinen metsätalouden ja 
metsäteknologian  akatemia 
Additional information  
www.metla.fi/hanke/7224 
www.metla.fi/ko 
Financing  and  co-operation  
The total budget  for the project  is  approx. 562.000 €. 
EU financing  for  Interreg  is  237.440 € and for  Tacis  
150.000 €.  Lapland  Regional  Environmeltal Centre  will 
provide  approx.  158.000 € national public  co-financing.  
The project  is  coordinated by  the Finnish Forest  Research  
Institute (METLA)  Kolari Research Unit. 
B KasecTße  aKcnepTOß ynacTßytoT 
•  XejIbCHHKCKHH yHHBepCHTeT  
• 3KOJIOrHHeCKHH  UCH'ip  Ohhjthhahh 
• CaHKT-nerepöypi  CKaH rocyziapcTßeHHaa 
jiecoTexHH'iecKaH  ara/ieMua 
Partners 
• Arctic  Centre,  University  of  Lapland,  Rovaniemi 
• Russian Academy  of  Sciences,  Kola Science Center: 
-  Institute of  the Industrial Ecology  of  the  North, 
Apatity 
-  The  Polar-Alpine  Botanical Garden-Institute 
• The Federal Forestry  Agency  in Murmansk region  
• Arkhangelsk  State Technical University 
• Northern Research Institute of  Forestry,  Arkhangelsk  
Tutkimusalueet  Suomessa  
ja Venäjällä. 
The research  areas in 
Finland and  Russia.  
l/t3y<jaeMbie e 
VuHnnHduu u e Poccuu.  
METLA  
Kolari  Research  Unit 
Muoniontie  21 A 
95900  Kolari  
FINLAND 
p.  +  358  10 21  11 fax +3sB 10 21  I 3501 
External expert  organizations  
• University  of  Helsinki  
• Finnish Environment Institute 
• Saint-Petersburg  State Forest  Technical Academy  
Katskim-joki halkoo hankkeessa  tutkittavia vanhoja metsiä.  The river  Katskim  is  traversing the  old  forests in  the project. Pexa  Kau,KUM Ha ynacmKe uccnedoeaHuu  cmapoeo3pacmHbix  necoe. 
Tutkimuksella  työkaluja  metsien kestävään 
käyttöön  Barentsin  alueella 
Tools  through research  for  the sustainable use  
of  forests  in  the Barents Region  
Pohjoiset  havumetsät -hankkeeessa tutkitaan luonnon  
metsien dynamiikkaa, rakennetta ja lajistoa.  Suomalais  
venäläinen yhteistutkimus tuottaa tietoa monimuotoisuutta 
tukevan  metsien käytön,  suojelualueiden  hoidon ja  alan 
koulutuksen hyödyksi.  
Northern coniferous forests  project  will apply  research 
focusing  on natural forest areas.  The purpose of  this cross  
border joint  research  is  to  provide  in-depth  knowledge  
supporting  the sustainable use  of  forests,  and conservation 
of biodiversity  in the commercial use  of  forests.  
Pohjoisiin  olosuhteisiin sopeutettavasta metsätalou  
desta hyötyvät matkailu, porotalous  ja alueen elinkei  
noelämä. 
Pohjoiset  havumetsät -hankkeen tavoitteet: 
• syvällisen  tiedon hankkiminen luonnonmetsien 
kehityksestä  ja monimuotoisuudesta 
• luonnonmetsien palotiheyden  määrittäminen 
• tutkijakontaktien  kehittäminen ja tutkimustiedon 
vaihto 
• tutkimusmenetelmien kehittäminen ja käyttö  yhtei  
sissä tutkimuksissa  
• tilajärjestyksen  tutkiminen Arkangelin  alueen van  
hoissa kuusimetsissä  
www.  metla.  fi/hanke/7224 
This knowledge  can  be  applied  in preventing  conflicts 
relating  to  the use  of  fragile sub-arctic northern forests. 
In  order to reach objective,  the project will 
• gain  in-dept  knowledge  about succession  and 
diversity  of  natural  forests 
• determine the fire frequency  in natural forests  
• create  a  cross-border expert  network and  launch the 
exchange  of  research  results 
• develope  and  use  new methods in  natural forest 
research 
•  study  spatial  distribution of  trees  in old spruce 
forests in the Archangelsk  region  
www.metla.fi/hanke/7224/index-en. Htm 
KaK HHCTpyMem ycTOMHMBoro 
necononb3oßaHna  B Bapei-m-perMOHe  
B paMKax npoeKTa «Ccßcpiibie  oopeajibiibie neca»  royHaerca  
/IHHaMHKa, CTpyKTypa h bhjoboh cocTaß  ecTecTßeHHbix  
JieCOB. CoBMeCTHbIH  (J)HHJIHHfICKO-pOCCHHCKHH  npOeKT 
Bwpa6aTbißaeT  HHifiopMauuoHHoe  oöocHOßaHne 
coxpaHeHHH 6Hopa3HOo6pa3Ha  npu  jieconojib3oßaHHH,  
oöecncMCHHH  yxo/ia 3a oxpahm c  m  bi  m  h  TeppnToproiMH 
n pajH  noAroTOBKH  Ka.  ipoß  b  ccjicpc  oxpaHbi  npupoAbi.  
AflanTauHH necHoro xo3smcTßa  K OCO6CHHOCTHM 
ceBepHOH npnpo/ibi  cnocoGci  Bye  i  pa3BHTHK)  TypH3Ma,  
oneHeBOACTBa H npoMbicjiOß.  
lierin  npoeKTa «CeßepHbie SopearibHbie neca»:  
• pacniHpcHHe h yuiyÖJienHe  nHc|iopMauHH  o 6ho  
pa3HOOÖpa3HH  H  fIHHaMHKC CTapOBO3paCTHbIX  JieCOB 
•
 H3yHeHHe no>KapoonacHOCTn b CTapoßo3pacTHbix 
jiecax 
• paciunpeHHe HaynHbix  KOHTaKTOB  h o6mch 
HHiJiopMauHeH  
• coßMecTHaa  pa3pa6oTKa  KOMnneKCHbix Me  ioaoß  
H3yHeHHa CTapoßo3pacTHbix jiccob  h hx 
coBepuieHCTBOBaHHe 
•
 H3yneHHe npocTpaHCTBeHHOH CTpyioypbi 
nopasKeHHbix ycbixaiomnx CTapoßo3pacTHbix 
ejibHHKOB b ApxaHrejibCKoii oönacTH  
Tutkimushankkeen viisi  osa-aluetta:  
• Pienialaisten häiriöiden merkitys  luonnontilaisten 
kuusimetsien rakenteelle ja kehitykselle  (ARCGAP)  
• Metsäpalojen  esiintymistiheys  luonnontilaisissa 
mäntymetsissä  (ARCFIR) 
• Luontaisten häiriöiden ja metsänkäsittelyn  vaikutuk  
set  luonnon monimuotoisuuteen (ARCDIV)  
• Metsäkuolemien tutkiminen ja menetelmien kehittä  
minen Arkangelin  alueen vanhojen  metsien kunnon 
kohentamiseksi  (ARCDEG)  
• Palonjälkeinen  dynamiikka  luonnonmetsässä 
(ARCVEG) 
Five  subsections  of  the project:  
•  Gap  dynamics  of  natural spruce forests (ARCGAP)  
• Fire frequency  in sub-arctic  coniferous forests 
(ARCFIR)  
•  Diversity  of  sub-arctic forest species  (ARCDIV)  
• Degeneration  of  old-growth  forests and development 
of  treatment  regimes  for old spruce forests in the 
Arkhangelsk  region  (ARCDEG) 
• Dynamics  of  vegetation  diversity  in  
landscapes  impacted  by  fire  (ARCVEG) KKSSI  
riflTb  HanpaßneHktPi  nccneflOßaHMM: 
•
 BbiHßJieHHe pojiH ecTecTßeHHbix 
HapymeHHH  CTapoßo3pacTHbix enoßbix 
jiecoß B HX 
(ARCGAP)  
•
 H3yneHHe nacTOTbi B 
CTapoßo3pacTHbix cocHjncax  (ARCFIR)  '  
• BbWBJieHHe BO33CHCTBHH eCTeCT- 
BeHHtix HapyineHHH H iipoMbiinjiemiOH 
.fTcco-3KC[iJiyarauHH Ha iio,imep>KaHHe 
ÖHopaiHooopaiHa  (ARCDIV)  
•
 H3YHEHHE  NPOCTPAHCTBEHHOH 
CTpyioypbi HapymeHHbix MaccHBOB 
necoß ApxaHrejibCKoii  oöjiacro H  
pa3pa6oTKa  NYTCH  HX O3AOPOBJIEHHS 
(ARCDEG) 
• Jiecoß nocne  no>Kapoß M 
(ARCVEG) JM 
